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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 


























“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan 




“Jika cobaan sepanjang sungai, maka kesabaran itu seluas samudra. Jika harapan 
sejauh hamparan mata memandang, maka tekad mesti seluas angkasa 
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Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan jenis penggunaan kata ulang 
bahasa Indonesia dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara, 
mengetahui arti kata ulang bahasa Indonesia dalam novel Sepatu Dahlan karya 
Khrisna Pabichara, serta mengetahui kaitannya penggunaan kata ulang dalam 
pembelajaran bahasa di SMA. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
berupa teknik simak dan catat. Data dalam penelitian ini adalah berupa kata ulang 
bahasa Indonesia. Metode yang digunakan dalam upaya menemukan kaidah 
dalam tahap analisis data dalam penelitian ini yaitu metode padan intralingual. 
Hasil penelitian menemukan 5 jenis kata ulang kata ulang, diantaranya 216 kata 
ulang seluruh bentuk dasar, 230 kata ulang sebagian, 6 kata ulang berimbuhan 
atau afiksasi, 24 kata ulang dengan variasi fonem atau berubah bunyi, dan 16 kata 
ulang semu. Arti kata ulang terdiri dari arti kata ulang banyak atau bermacam-
macam, menyerupai atau menirukan, menyatakan pekerjaan yang dilakukan 
seenaknya, arti sifat atau keadaan, arti suatu tindakan yang dilakukan secara 
berulang-ulang, menyatakan agak atau hampir, dan menyatakan superlatif. 
 
Kata kunci: kata ulang, seluruh bentuk dasar, sebagian, berimbuhan atau 
afiksasi, variasi fonem, semu 
 
